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& Co., Inc. Mir.
Those Tan Shoes
for Military Drill
and Campus Wear
Let us show you some good ones
that will keep your feet dry and
always look well.
THE KEITH CO.
OLD TOWN, MAINE
The Dole Company
ELECTRICAL ENGINEERS
AND CONTRACTORS
Electrical Work Electrical Merchandise
OFFICE AND SALESROOM, 61 MAIN ST.
TEL. 74 BANCoR
"PROF. OF PEANUTS"
WEARS OUT TWO
DICTIONARIES
Continued from page 1
takes a lively interest in the affairs of his
people and is nothing if not patriotic.
"Bag" didn't get his name from the
fact that he vends bags of peanuts.
There is much to him besides the peanut
vender, and he has a personality of vital
interest. His name, front which his most
conunon appellation is derived. is Bagsar
Manoog Bagdoyan. Ile comes here front
Aintab, Turkey, where he was born 2s
years ago.
"I came to this country to get higher
education," said "Bag." "I came here
Nvith my brother who is a gratitude of the
Amettean missionary college in Armenia.
Ile is now a junior in Tech. I had taken
high school work in Armenia and went a
year and a half to the college.
"I was in America seven months be-
fore I came to Maine. I worked in shoe
factory there. No, I didn't learn much
English there. I was surrounded by
Arnienians and Greeks there, so couldn't
learn much English. I attended night
school and studied English. Then I went
four weeks to high school but didn't learn
much, learned most in night sehook
"Here I am taking Aggie course, special.
This is my third year. No, the govern-
ment doesn't help Inc. The Turk
wouldn't do that. I pay my own way.
I make some money with the peanuts,
University of Maine
A Public Institution Maintained by
the State and General Government
ORGANIZATION
College of Arts and Science-. College of Law, College of Technology, Electrical,
Mechanical, Civil and Chemical Engineering, Pharmacy, Short Course in
Pharmacy, College of Agriculture (Forestry), Domestic Science, School Course
in Agriculture (two years), Winter Courses and Correspondence Courses in
Agriculture; Summer Term. GRADUATE COURSES leading to the appropriate
Master's degree are offered by the various colleges.
EXPENSES
Tuition $60 a year for residents of Maine, $70 a year for non-residents of Maine,
except in the Engineering courses where the charge is $100 per year.
COLLEGE OF LAW
at Bangor, offers a course of three years. The tuition charge is $70. Eight
resident, and five non-resident instructors.
FACULTY
iticlipir, lot; names; students number 1,(X)0.
EQUIPMENT
includes 31 buildings, large and small, 16 well-equipped laboratories, the
museum, the herbarium, and library.
For catalogue and circulars, address
ROBERT J. ALEY, President
ORONO, MAINE
enough to pay accidentals, hair cut,
bogiks, ear fare, and other little things.
I take care of Estabrooke Hall, and that
helps inc. I !Mike rest in the summer.
'•Yes, it was hard to understand books
at first. Especially was practical language
hard. I had more trouble understanding
practical language than the books, the
scientifie language.
"That is second dictionary I made old
looking at it," said "Bag" holding up a
worn volume. "The first year on Sun-
day or other proper circumstances when
I Went to visit any family I took the
dictionary altmg with me to understand
words. It is some funny, isn't it?" he
added with a laugh at the recollection of
his troubles two years ago.
"Besides agriculture I have studio!
polit ieal economy and English," said
"Bag." "I have to like agriculture be-
cause it is my line. I don't care for any-
thing not practical, that I can't get
practical benefit of and make use of in my
work. Munn political ceconomies which
deal Wit h pOlit IVA COildit ions of the world
I am very interested. In ideal things,
opinions which deal with all mankind,
with the future, I am most interested. I
like to look over and we what I can do.
For example I like to see what is socialism,
what are the causes and what the future
of it. I believe that the Christianity,
the foundation of it, is founded on social-
ism, but I am not a Socialist though.
"I intend to serve my people. I will
help the people all I can, all to my ability.
I would help the Turks too. I am in pity
for the poor Turks, the common Turks.
but not with the officials, the govern-
ment. They are poor, and I would do
what I can to help them. I will teach for
the sake of people, mostly on practical
lines. I am rather inclined to practical
demonstrative part of agrieult tire. Per-
haps iluring the winter 1 may teach t Ins try,
the seientifie part .
"I wish I did have money to buy a farm
when I go back to my country. I may
work with iieople there who have money.
Perhaps I can work for a corporation with
money. Perhaps I can work for a conxira-
lion with money but which has not men
to govern, to superintend. When I get
through here I will work almost Male as
common laborer. I shall stay in this
country for two years more anyway.
But when I go back I hope I will have
farm, if not mine, as it partnership. They
need there educated farmers. I expect to
have cereal farming, cotton farming, and
stock raising for meat prolluetion. For
horticulture and dairying. I may or may
not. I don't know whether I shall engage
in broad sense in these last lines. If I
can raise the orange where I raise the
cotton, 1 may try that, but am not sore.
They depend upon the local toni lit ii tim
I like the extensive farming, the farming
on a big scale.
"If eircumstances would allow Inc when
I go back I would like to spend time
writing and speaking on general lines."
"Bag" is a true student and takes the
proper attitode toward his work. lie
does not seek merely to "get by", but to
get the most out of him opportunities.
lie says, "Although I have little titne for
study I now spend about half my time for
outside work front my subjects, for self-
education. I study myself front general
subjects, books, magazines. I read the
Literary Mfrs! and Outlook when I have
time. I read books from any author
which I think that develops ideas and
ideals and helps to make grow mentally
and to make broader mind."
"Bag" is a hard worker and is busy
most of the time. One who really gets to
know hint cannot but realize that there is
a latent capacity in him that will count
for much when he starts on his lifework
of helping his people. That he certainly
has great ambition and willingness to
undertake hard work is shown by his
coming to a foreign country with little
knowledge of the language, his entering
the University after tatty seven months
here. and supporting himself as he goes
u 
ht spite of all his handicaps, "ir" Ba is
: i "gallw:1iy's jolly. lie carries his mirth with
Iii hi everywhere he goes. ()lie night
while making his rounds of the fraternity
houses with his peanuts, he chanced to
call at one house where the freshmen
were brought to trial before a court for
their misdemeanors. A senior sat on the
bench, and a nomber of upperclassmen
served as the jury. One sophomore acted
as proseruting attorney while another
pretended to defend the culprit. "Itag"
was most interested and was invited to
stay and see the fun. Soon a poor fresh-
man was brought before his honor charged
with "grouchiness." "Bag" listened for
a few moments and whispered a few
questions to the man sitting next to him.
The prosecuting attorney perceived that
"Rag" had something to say and so called
on him. "Bag" then presented the in-
criminating evidence that although all
fry ...loom were supposed to lift their caps
and speak to members of the faculty, the
aveused had passed him by without even
a nod, him the "professor of the peanuts."
ANOTHER INSTRUCTOR
Mr. Pouleur of Harvard Begins
Work Here Next Semester
Auguste I. Poulettr has been engaged
as additional instructor in chemistry for
the second semester and w ill undertake
his duties February 2. Mr. Pouleur is a
graduate of Harvard University and in
addition to an extra half year of advanced
work in chemistry at Harvard received
his master's degree in science from New
York University. Ile served as assistant,
in qualitative analysis at Radcliffe for
one year and was for a similar period in-
structor in chemistry at Iowa State Uni-
versity. II is teaching experience also
includes two years as instructor in rhemis-
try at the University of Buffalo. Ile has
also had two years of pract teal experienee
in a testing laboratory where analyses and
tests were made of materials pertaining
to the mammal). industry.
PLANS FOR POVERTY BALL
Although plans for the Poverty Ball,
which is to be given Oa Friday evening of
next, week under the auspices of the -NI"
Club, have not been fully decided upon,
it is the intention of the committee to
have the dance similar to the (Inc held last
year. On that occasion old clothes were
worn and the gymnasium was decorated
with common lanterns. The committee
in charge of the affair in trying to secure
i'llara's or('hestra. l'he dance tickets
will Is. 75 cents it couple.
BANGOR CONCERT BY BAND
A concert :Ind dance may be given in
Bangor 1115)111 the middle of February by
the University of Maine Cadet Band.
The management of the "Pop" concerts
in Bangor has made an offer which the
band ham aceepted subject to the ap-
proval of the faculty committee. A
similar concert and dance mav be given
later in the gymnasium. The band will
choose a committee to make the arrange-
ments.
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• THE MAINE CAMPUS 5
I=!EST JESTS :
In a column as in a hundred-yard dash,
a good start is half the victory.
* * *
Librarian (On finding a certain English
instructor in his private rootn)—"If all
Gaul is divided into three parts, two-
thirds of it is sitting right over there."
• *
An alumnus met a student in Bangor
the other day and extended the usual
courtesies.
Two beers,"* said the alumnus.
"1'11 take the same," modestly agreed
the student.
*The joke remains with the substitu-
tion of any other liquid.
▪ *
To The '17 Co-Ed.
You're green, 1'11 admit; you're not pretty
a bit;
You're shy and you're scared into trances;
But, 0, dearie me, what a difference
there'll be.
When you've been to your first dozen
dances.
▪ *
Professor in recent history class--"Can
anyone suggest something of importance
that exists to-day that did not fifty years
ago?"
Towner, '14—"Me."
*5*
A Nlasquer of manner sedate
Ilas a ladylike role to create;
So he shaved his face clean,
Laced his lissome waist lean,
And lisped at a thunderous rate.
5**
"Dutch" Bernheisel is reported to be
much worried about the color of his new
mustache. At the rate it's coming out,
"Dutch," it'll probably be gray.
* 5*
Heard At The Phi Eta Dance
Miss—(after the dance)—" NI r.
you're a freshman, aren't you?"
Kelly (contritely) —"I beg your pardon,
I didn't mean to hold you so tight."
Schwey (at II. 11. H.)—"What we need
at this table is another waiter."
Potter—"Waiter! What you need is a
stoker."
* 5*
Fashion Hints
Asbestos running suits for relay men
are slightly passe this season.
The college girl will wear short dresses
this year.
"Increase in Rubber Crop Forecasted")
Snow shoe parties will be popular with
hot h sexes this winter.
(;. Treat (to "Deane" Dodge)—"Don't
you sometimes wish that God had made
on a man?"
"Dearie" (despairingly )—"O, yes."
(;. Treat (consolingly)—"Well, per-
kips he has, only you haven't found him
A freshman extraordinariee
Who doted on Dutch come(lee
Took a ehapelward trip
To see Kiernan in "Rip"
In order to pass English :i.
WHEN IN NEED
Of
Footwear
See
"Shorty" Hale
210 Hannibal IIamlin Hall
Deliveries made
within 24 hours.
No long N% a it S.
PRICES from $4.00 to $7.00
Dining Table
and Kitchen
may be furnished here, com-
plete in every detail. Every
thing that's needful in Crock-
ery, Glassware and Kitchen
Utensils is here, in satisfac-
tory quality and at reasonable
cost.
" Walk in and Look
Around."
P. H. VOSE CO.
55-59 Main St.
Bangor, Me
WOOL or
COTTON
You probably cannot tell all wool
from half cotton, but you can
know positively what you are
getting by buying
Hart Schaffner
& Marx Clothes
FROM
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ORONO THEATRE
THE HOME OF PERFECT PICTURES
Wednesday and Thursday, Jan. 21 and 22
The Great Feature Picture in Four Itc..1,
The PALACE OF FLAMES
4.:4)111:Nt;
JAMES K. HACKETT, in the
PRISONER OF ZENDA, in 5 Reels
)4=111)-0111=11.011=11110( )111INID.04=M( ).M=14 )4111MIM )4M1•04 )1111=10.4)4MINIpt 0
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EVERYBODY THAT'S 1
ANYBODY IS
GOING TO THE 1
POVERTY
BALL
ARE YOU?
A PRIZE FOR THE
BEST COSTUME
u.n nil iii,
Watch Repairing
All workfirst-class and warranted.
No job too difficult. All kinds of
Optical work. Oculist's prescrip-
tions filled. U. of M. Pins.
ADOLF PFAFF"
25 HAMMOND ST., BANGOR
OSCAR A. FICKETTMiller & Webster
Probision DealerClothing Co.
LOOK FOR FICKETT'S SATURDAY SALES
14-18 BROAD ST., BANGOR 12 BROAD ST., BAN(IOR
IIllialiffellfleallifrismap
WORFOLICaKtu
ARROW
COLLAR2 WM oft. Om% Peal*a Ce., Beieve
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MOST STRICTLY FIREPROOF THEATRE IN MAINE
Friday and Sat. Night, Jan. 23-24
SPECIAL SATURDAY MATINEE
FIRST TIME HERE
The Biggest Play of Our Day
WILLIAM A. BRADY, (L'ID.) PRESENTS
The Play Everybody is Talking About
Six Months Princess Theatre, Chicago
One Solid Year at the Playhouse, New York
Six Months, New Theatre, London, England
Six Months, Adelphi Theatre, Philadelphia
BOUGHT
AND
PAID FOR
By GEORGE BROADHURST
YOU LAUGII WITII ONE EYE
AND CRY WITII THE OTIIER
A RACE BETWEEN SMILES AND TEARS
A STAR CAST OF EMINENT DISTINCTION
Complete Metropolitan Production. Every Piece of Scenery, Furniture and
Appointment Carried Expressly for these Performances.
SCALE OF PRICES
Evenings, $1.50, $1.00, 75c, 50c
Matinee, $1.00, The, 50c, 35c
Reserved Seats on Sale Wednesday Morning at 10 o'clock
THE LEADING PICTURE THEATRE IN MAINE
THE NICKEL
INPLIES ALL THAT IS BEST IN
PHOTO-PLAY ENTERTAINMENT
SPECIAL FEATURE --- MONDAY, TUESDAY
Gaumont's Glouriously Hand-Colored Masterpiece in 3 Reels
THE FALL OF
CONSTANTINOPLE
A. D. 1453
A MAGNIFICENT AND COSTLY PRODUCTION DEPICTING ONE
OF THE GREAT HISTORICAL EVENTS IN THE WORLD.
Greatest Regular Program of the Season
ESKANAY'S RIP ROARING HILARIOUS WESTERN COMEDY
OF WESTERN LIFE, IN TWO REELS
The Awakening at Snakeville
WITH AUGUSTUS CARNEY AND MARGARET JOSLYN
Positively the Funniest Comedy in Years
"Mid Kentucky Hills" "The Strike"
A Vitagraph Story of the Secret Service A Splendid Kalem Story
PATHE'S WEEKLY
Scenes of Interest in all parts of the World
8-REELS-8 TWO HOURS OF REFINED AND CONTINUOUS ENTERTAINMENT 8-REELS-8
Continuous Shows from 12 to 5.15 and from 7 to 10.30.
PRICES THIS WEEK
AFTERNOONS All Seats 5 Cents
EVENINGS All Seats 10 Cents
EXTRAORDINARY ANNOUNCEMENT
Wednesday and Thursday Only
I lie I til)in tircatest AchicNeiriciit
"THE THIRD DEfiREE"
Charles Klein's Famous Play Told in Five Reels of Wonderful
Stirring Pictures.
LADIES AFTER SHOPPING NICK ELSeek an HOUR'S REST at the
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THE MAINE CAMPUS 7
NO VACANT HOURS
IN THE PLANS FOR
COMMENCEMENT
Continued from page 1
concert by the Glee Club. The club now
promises to be of unusual excellence and
with all the practice and prestige of the
various trips, the Commencement con-
cert should be one of the real features of
the week.
Perhaps one of the most popular of all
the Commencement arrangements, how-
ever, will be the baseball game between
the alumni and the 'varsity. Martin
McHale, ex-'11, who is now pitching for
the New York team of the American
League, is to take his old place on the
mound. He will be confronted by the
genial countenance of Russ Smith looking
out from his former mask, and these two
stars will be supported by those alumni
who have achieved some reputation in the
baseball world. Present indications are
that the 'varsity will be hard put to it to
make a showing against such an all-star
aggregation.
Provided that the game does not outlast
the usual nine innings, the luncheon for
the alumni and alumnae will he served at
4.30 that same afternoon. At 7.30 the
same evening President and Mrs. Aley
will receive their guests and at 9 o'clock
the fraternity reunions will he held at the
various houses.
The hour for Commencement itself
has been changed to 9.30 Wednsday
morning. After the exercises in the chapel
there will be a march about the campus in
which, faculty, studeAts, and alumni will
join. The procession will move drectly
to the alumni dinner and the formal
exercises of the week will be brought to
a close at 8 in the evening when the Com-
mencement ball will be held in the gym-
nasium.
This is, of course, an elaborate program.
To help make it possible the students will
he asked to take the final examinations
during the last two or three recitation
periods. Under the new plan these will
be devoted to the examinations instead of
the week which has usually been given
over to them. It is hoped and expected,
too, that a large number of the under-
graduates will be attracted by the pro-
gram to remain throughout the week.
It's no secret that those who don't will
miss a whole lot of fun.
Class reunions which are to be arranged
at will should also increase the attendance
of the alumni at what promises to he the
biggest and best Commencement which
the Iniversity has ever enjoyed.
More than one hundred students of
Wellesley College returning from the West
after their Christmas holiday vacation are
anxiously awaiting a decision of the
faculty as to whether they will be punished
for late registration. The special train
on which they were traveling was delayed
by snowfall in the Middle West, and al-
though the railroad authorities rushed it
through on short-cut routes, it was im-
possible to make up the time lost. The
penalty for late registration after vacation
is heavy. The girls are debarred from
their half-year examination in one full
course, and this counts as a complete
failure in the course, and must he made up
similarly to a regular failure.
The first issue of the Official Weekly
Calendar of the University of Illinois
appeared last Saturday.
FACULTY ORGANIZE
Will Publish Three Bulletins a Year
Other Alumni Notes
Thirty-eight meml•ers of the Unive,rsit
faculty recently Organized the Universit
of Maine Faculty Alumni . Association.
The object of this association is to pro-
mote the interests of the University and
the alumni and its plans include the pub-
lication each year of three Indlet ins giving
information of the University. The follow-
ing officers were cleric": President, L. 11.
Merrill '83; first vice-president, J. M.
Bartlett, 'SO; second vice-president. F. L.
Russell, '85; secret ary-t reasurer, J. A.
Gannett, 'OS. The first bulletin of this
association is to he compiled by the deans
of the different colleges and the librarian,
and will endeavor to show what the Uni-
versity of today is by pointing out the
development made during the last ten
years.
* * *
The Western Maine Alumni Associa-
tion held a banquet at the Falmouth Hotel
in Portland, Saturday evening. Presiden1
R. J. Ale y gave an address to the members.
* * *
The Boston Alumni hold a banquet at
the New American House in Boston.
Saturday evening of next week.
* • •
The Western Alumni Association meet
in Chicago. at the Auditorium Hotel, on
Friday. Former President A. W. Harris.
now president of Northwestern Univer-
sity, Dean C. H. Benjamin of Purdue, and
C. A. Morse, '76 are to speak. The
Western Association has a membership
of 250 men drawn from the district west
of Pittsburgh.
On
A revised alumni directory, compiled
by F. B. Ames '13, is to he published early
next spring. This directory will contain
the address, college, course, and present
occupation of each alumnus. In addition
it will have a table showing the yearly
attendance and degrees given since the
founding of the University. A copy is to
he sent to every alumnus.
• • •
Nominations in the Alumni Advisory
Council have been made for representa-
tives at large, terms to expire in 1918.
They are as follows;
L. C. Southard, '75, Boston.
H. F. Sutton, '09, Boston.
C. F. Oak, '70, Bangor.
D. S. Williams, '00. Lewiston.
For representatives of the College of
Technology, the following have been
nominated, terms to expire in 1915:
G. F. Black, '86, Portland.
F. E. Greenwood, '59, Skowhegan.
For representatives of the College of
Law, terms to expire in 1916, these names
are rrolosed:
(1. W. Coombs. '03, Lincoln.
C. P. Conners, '04, Bangor.
Send Your CLEANSING
PRESSING, DYEING
and LAUNDRY WORK
TO US
as we have one of the largest and
most modern laundries and Dye
Houses in New England. Our team
calls daily at the College. Agents
in nearly every house.
BANGOR STEAM
LAUNDRY & DYE IIOUSE
OFFICE, 99 CENTRAL ST.
ENGLISH MULL
A Fine Quality Stationery 40c. a box.
CO sheets paper and SO envelopes.
Holds over twice as much as ortlinary
box.
NICHOLS DRUG STORE
ORONO. MAINE
los better to have 'em,
and not need 'em, than
to need 'em,
and not have 'em.
ENGRAVED NAME CARDS
50 stylish ones with plate, S1.00
C. HAL RING, Orono, Me.
At Nichols Drug Store
A. J. DURGIN
Furniture, hardware, Paints, Oils, Glass
Window Shades, Paper Hanging
TRY A KEEN KUTTER SAFETY RA/OR
14-20 MAIN ST., ORONO
J IX°5
I.
Che
GI ocer
Quality and Quantity
22 MAIN SI RI I I, ORONO, MAINE
BOYS
Our New Fall Styles
in
"Cite" boti4
ARE NOW IN STOCK.
COME IN AND SEE THEM
W. E. HELLENBRAND
Clothing, Shoes
and Hats
Commercial Building OLD TOWN
F. G. WEEKS
Livery, Hack and Boarding
STABLE
Telephone Connection
MILL STREET. ORONO, MAINE
WILL B. SMITH CO. Ban Going Out of
Up-to-Date Clothing!
and Furnishings
Crossett Shoes, Hats and Caps. Less
Business
than Wholesale. Call and SI't.
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OLD TOWN TRUST CO.
OLD TOWN, MAINE
SOLICITS
STUDENTS'
CHECKING ACCOUNTS
YOU MAY DEPOSIT BY MAIL
WALTER E. HELLENBRAND FRANK S. BENSON
President Treasurer
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8 THE MAINE CAMPUS
THE BANK FOR
COLLEGE MEN—
Eastern Trust and
Banking Co., 2 STATE ST.BANGOR
Paid up Capital, $175,000
Stockholders' Additional Lia butt', $175,000
Surplus and Profits earned $530,000
The Banking Patronage and Account-
Banks, Elmira. Corporations and
1.8 solicited, and iv 'Y liberal banking
atter&  promised.
•
JACOB REED'S SONS
Manufacturers of
GOLD
MEDAL
UNIFORMS
Okir 1'1 111 )1111'ilt and facilities
for producing Uniforms for
Colleges and Nlilitary Schools
are unequalled by any other
house in the United States.
You are sure of intelligent
and accurate service in order-
ing of us.
The Uniforms worn at the University of
Maine are finished examples of the
Character, Quality and Appear-
ance of our product.
JACOB REED'S SONS
1424-1426 CHESTNUT STREET
PHILADELPHIA
A. W. JOT, Pres. A. A. Licsoscrritei Treas.
J. F. Wnevrotit, See.
A. W. JOY CO.
WHOLESALE -- RETAIL
65 Pickering Sq. BANGOR, ME. 87 Broad St.
Chicken, Duck, Geese, Turkey, Beef,
Pork, Lamb, Veal, Etc.
Dealers In Eggs, Butter, and Oleo.
Globe
Steam Laundry
PORTLAND, MAINE
The Largest and Rest Lquipped
I.aundr in the State
We Collect Monday Morning
and Deliver
Thursday Afternoon
Agents and Baskets at Alpha House,
Sigma Chi House, Oak Hall, Phi Gamma
Delta House, Kappa Sigma House, Beta
House, Sigma Alpha Epsilon House, Phi
Kappa Sigma House, Delta Tau Delta
House, Sigma Nu House and Phi Eta
Kappa House.
P. E. MURRAY, Head Agent
Kappa Sigma House
Reports Notes Theses Typewriting
EI,IZABETII I. FIRTII
Public Stenographer
ROOM 207, 44 CENTRAL ST., BANGOR, Me.
Tel. 1201-1 or 1237-13
Exact Imitation of Typewritten Letters produced
on the Printograph.
COTRELL &
LEONARD
ALBANY, N. 1.
MAKERS OF TM'.
Caps-Gowns-Hoods
to the American Colleges
Class Contracts a Specialty
Superior Work: uship.
Reasonable Lrocee.
Gowns for Pulpit and Bench.
COLLEGE STORE, Agt.
BANGOR CO - OPERATIVE
PRINTING CO.
Phone 1050 117 EXCHANGE ST.
We Want to
Impress on You
The fairness of our statement that
whatever work leaves our work
room, that is not first-class, either
in Alteration, Repairing or Press-
ing, we will refund your money.
We feel competent. to fulfill the
above promise. Try us.
EUGER LEVEILLE
GEORGE MAUNDER, Mgr
Oppo. Post Office, ORONO
Metropolitan Life Ins. Co.
of New YorK
F. M. SAMPSON, Agt., U.of M. '05
COLLEGE AVE., ORONO, ME.
Cor. State and Exchange St.
BANGOR. ME.
We Carry the Best Assortment of
Maine Flags, Banners
and Novelties
IN EASTERN MAINE
Maine Stationery Always on Hand
COME IN AND SEE US
ORONO DRUG CO.
ORONO. MAINE
TELL YOUR MERCHANT
THAT YOU
SAW HIS "AD"
IN
THE MAINE CAMPUS.
It is a funny difficulty in the way of
PLUMBING
that F`MBE) C. UPALICK can't help you with.
)
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Rattlesnake Poison Would'nt
Answer for Whites of Eggs i
a
We are told by chemists that the white of an egg and the rattlesnake poison
are composed identically of the same quantities of the same elements. The same a
is true of oil of roses and common coal gas.
The way chemical elements are combined determine largely the chemical
I nature of the resulting material.
True it is that
I looks very much like other white powder, and even though chemists, analysis,
I as is sometimes claimed, should determine "Wyandotte" to be like sonic other
= similar looking powder, there would still be the possibility of a difference in the
I chemical action of cleaning.
The fact is, however, that "Wyandotte" is positively different from any other
material used for dairy cleaning. Its ever increasing demand and its superior
I quality of cleaning results bear witness to this fact.
Ask your dealer for a sack of "Wyandotte," or write your
supply house for a keg or barrel.
The J. B. Ford Co Sole•, Mnfrs.
WYANDOTTE, MICH.
This Cleanser has been awarded the highest prize wherever exhibited.
= O...m...111101.1111••••411ammoniNdmom5.1811.1111.1111....nri
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,MINING POTASH IN GERMANY
Do Fertilizers Pay?
The Government and Educational "Authori-
ties" spend considerable public money in printing
contradictory statements on this point.
Great fortunes have been made in manufactur-
ing fertilizers. They evidently pay the makers.
Farmers continue to increase their fertilizer
purchases, indicating that they are profitable to
the farmer.
But are the kinds which the manufacturers pre-
fer to sell the most profitable to the farmer ? Do
they give the greatest profit consistent with main-
taining the productiveness of the soil ? Or do
they merely supply the element most needed at
the moment and reduce the available supply of
the other elements?
The average fertilizer contains 4 times as much phosphoric acid as Potash. The
average crop takes from the soil 3 times as much Potash as phosphoric acid.
You can guess the answer. Use more Potash, for
Potash Pays
Send for FREE pamphlet on Profitable Farming, containing system of rational
fertilizing and soil testing.
GERMAN KALI WORKS. Inc., .12 Broadway. New York
Monadnock Block, Chicago, Ill. Bank & Trust Bldg., Savannah. Ga. Whitney Bank Bldg., New Orleans. La.
Empire Building, Atlanta, Ga.
541111112117MMI 111A ft EA4itfuli r
CHALMERS' STUDIO
BANGOR, MAINE
GOOD PHOTOGRAPHS
REASONABLE PRICES
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